


































































































































































































动愿望强烈,导致个人倾向以! 顶尖∀、! 昂贵∀、! 热门∀、! 实
用∀四原则选择开发机构、开发途径、开发内容和方向。社会
































并存∀ & 。但是, 不论是改良还是摈弃旧制, 似乎都难以自上
而下地解决所有问题。只有变换思路,自下而上地构思办
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